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ABONNEMENTS 
Un an: Six mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Ou s'abonne a tons les bureaux de poste 
Paraissant le Jeudi et le Dimasctis à la te-de-Fonds 
ANNONSES 
suisses 20 ct., étrangères 25 et. la ligne 
Offres et demandes de place 
10 centimes la ligne. 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Les ventes (( Boule de neige )) en Allemagne 
Nous avons reproduit dans notre numé-
ro du 14 avril courant, une information de 
la Neue Zürcher Zeinlung, donnant une 
décision importante du tribunal de l'Em-
pire'allemand, déclarant punissable la vente 
par le système « Boule de Neige ». 
Comme cette information ne donnait ni 
la date du jugement, ni le nom du con-
damné, certains intéressés n'y ont pas at-
taché l 'importance qu'elle mérite. 
Nous sommes aujourd'hui en mesure de 
préciser, grâce à un renseignement olficiel, 
obtenu par le secrétariat général de la 
chambre cantonale du commerce. 
Par mesure de Police, la vente d'après 
le système dit « Boule de Neige », est 
interdite sur tout le territoire allemand. 
La Protection des ouvrières dans le 
canton de Neuchatel 
Le Conseil d'Etat et la commission du 
Grand Conseil se sont mis d'accord sur 
les modifications extensives à appor tera la 
loi sur la protection des ouvrières. D'après 
leur projet la loi s'appliquera à l'avenir : 
Aux établissements et ateliers de tous 
genres qui ne sont pas soumis à la loi 
fédérale sur le travail dans les fabriques ; 
Aux magasins, boutiques et comptoirs ; 
Aux hôtels, auberges, cercles, cafés-res-
taurants, brasseries et autres débits de 
boissons alcooliques ou non alcooliques. 
Pour autant que ces divers établisse-
ments occupent une ou plusieurs person-
nes du sexe féminin. 
Les chefs d'établissements, ateliers et 
magasins visés par la loi seront tenus d'é-
tablir et de soumettre à la sanction de l'au-
torité communale un règlement détermi-
nant l'organisation du travail, les condi-
tions d'admission et de sortie et le mode 
de paiement des salaires ; ce règlement ne 
pourra en aucun cas édicter des amendes, 
il sera alliché d'une manière bien visible 
dans l'établissement. 
Le paiement devra avoir lieu le samedi 
à midi au plus lard. Pour le travail aux 
pièces, les ouvrières auront droit à loucher 
au moins chaque quinzaine, un acompte 
correspondant au travail effectué. 
Dans les magasins, boutiques et comp-
toirs, les personnes employées essentielle-
ment à la vente pourront èlre occupées 
jusqu'à 9 heures du soir, cela sans qu'une 
autorisation spéciale soit nécessaire ; il 
leur sera accordé dans ce cas un second 
repos pour le repas du soir. Le repos de 
nuit de sera pas inférieur à dix heures. Le 
travail de cette catégorie d'employées ne 
doit pas dépasser un maximum de 65 heu-
res par semaine. '-""-' 
Les personnes du sexe féminin, em-
ployées dans les hôtels, auberges, cercles, 
cafés-restaurants, brasseries et autres dé-
bits de boissons alcooliques ou non alcoo-
liques, sont autorisées de travailler jusqu'à 
minuit au plus lard, à la condition toute-
fois qu'il leur soit accordé un repos de 
neuf heures consécutives. 
Les contraventions pourront être punies 
en cas de récidives et dans les cas graves, 
de huit jours de prison civile. 
L'autorité communale ou son délégué 
peut exceptionnellement autoriser des dé-
rogations à la règle ci-dessus. L'autorisation 
doit être délivrée par écrit et iuscrisle dans 
un registre. 
Extrait du rapport du Département fédéral 
de Justice et Police sur sa gestion en 
1900. y' . 
Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle 
I. Protection des inventions 
Par un arrêté du 17 juillet 1900, il a été ap-
porté quelques modifications au règlement d'exé-
cution du 10 novembre 1896 pour la loi fédérale 
des brevets d'invention. Ces modifications qui se 
rapportent principalement à la détermination des 
délais à accorder pour la régularisation des de-
mandes de brevets défectueuses, sont entrées en 
vigueur le 1er août 1900. 
11 a été interjeté 11 recours auprès du dépar-
tement (5 ont été admis et 6 rejetés) et 2 auprès 
duiConseil fédéral (tous deux* ont été reconnus 
non .fondés). 
Statistique concernant les brevets d'invention 
A. Renseignements généraux 
1900 1899 
Demandes déposées 2579 2813 
dont ; 
pour brevets provisoires 2113 2154 
» » définitifs 582 594 
» » additionnels 64 64 
» protection aux expositions — 1 
Demandes retirées 194 112 
Demandes rejetées 153 139 
Recours ensuite du rejet de deman-
des, etc. 13 16 
Notifications relatives à des de-
mandes è l'examen 3368 3211 
dont : 
I. notifications 2165 1996 
II. » 929 934 
III. » 244 241 
autres » 30 40 
Avis secrets 45 49 
Brevets principaux enregistrés 1854 1887 
Brevets additionnels enregistrés 35 43 
Protection aux expositions, enre-
gistrements —- 1 
Rappels de [transformation 650 640 
Preuves du modèle présentés au 
bureau 1403 1352 
dont : 
pour la confrontation au bureau 1006 978 
» » » en dehors 
du bureau 95 87 
modèles à dépôt permanent 87 116 
Photographies à dépôt permanent 215 171 
Preuves du modèle refusées par le 
bureau 134 116 
Preuves du modèle présentées au 
département . 11 7 
Rappels des annuités 3223 2623 
Sursis de paiement pour les trois 
premières annuités . 9 9 
Annuités payées 7623 7541 
Cessions, etc., enregistrées 226 201 
Licences enregistrées 20 20 
Licences radiées 1 — 
Nantissements enregistrés 2 1 
» radiés = • 1 
Inscriptions complémentaires 2 .1 
Radiations 2061 1805 
dont : 
Brevrets principaux 2041 1792 
» additionnels 20 13 
Annulations — — 
Mandataires, mutations 262 245 
B. Répartition par pays, classés dans l'ordre 
alphobélique, des brevets principaux délivrés 
pendant les années 1899 et 1900. 
1900 1899 
Suisse 596 = 32 % 593 = 31 °/o 
Etranger 1258 = 68 °/o 1294 = 69 °/o 
1854 1887 
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Danemark et colonies 
Espagne 
France et colonies 
Grande-Bretagne et colonies 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas et colonies 
Roumanie 
Russie 
Suède et Norvège 
Autres continents 
Afrique 




Etats-Unis de l'Amérique du Nord 
Nouvelle Zélande 
2. Dessins et Modèles industriels 
La loi sur les dessins et modèles industriels 
mentionnée dans notre rapport a été adoptée le 
30 mars 1900 par les chambres fédérales. Elle 
est entrée en vigueur avec son règlement d'exé-
cution le 1er août 1900. 
Les propriétaires de 572 dépôts ont été avisés 
de l'échéance de la période de protection en 
cours. On a rejeté six demandes avec 34 objets, 
et 7 demandes avec 14 objets ont été retirées. 
Statistiques concernant les dessins et modèles 
RÉPARTITION PAR PAYS CLASSÉS DANS L'ORDRE 
ALPHABÉTIQUE 















































Suisse 978 1022 
Etranger 32 32 
Total 1010 1054 
Répartition pour l 'étranger: 
Allemagne 18 19 
Autriche 2 1 
Belgique — 1 
France 10 6 
Grande-Bretagne 1 4 
Pays-Bas 1 1 
























1900 1899 1893-1900 
11 9 97 
3. Marques de fabrique. 
Le Déparlement a reçu 3 recours ; il n'est pas 
entré en matière à l'égard de l'un d'eux, un autre 
a été rejeté et le dernier demeurait en suspens 
au terme de l'exercice. Un recours interjeté au-
près du Conseil fédéral a été déclaré non fondé. 
Dans la répartition des marques, l'horlogerie, 
etc., figure pour 
ENREGISTREMENT 
NATIONAL 
1900 1899 1865-1900 
301 246 3637 
sur un total de 
1119 1027 12827 368 323 2391 
La situation financière au Japon 
Plus d'une vingtaine de banques ont 
suspendu leurs paiements à Osaka et dans 
les provinces du sud et du centre. La ban-
que du Japon a prêté son concours ; mais 
on appréhende de nouvelles difficultés. Une 
panique régne dans le monde financier. 
A propos des vitrines des bijoutiers 
Les avis sont très partagés sur la façon d'êvi-
viter le dépôt de la buée sur les glaces des vitri-
nes. Cette petite question à son importance. On 
la résout dans les pays froids au moyen de dou-
bles vitres entre lesquelles on a disposé une sub-
stance avide d'eau, telle que l'acide sulfurique ou 
le chlorure de calcium. 
Dans nos pays le procédé des doubles vitres 
n'est pas applicable surtout pour les magasins. 
Même en Russie, en Suède, au Danemark, les 
belles boutiques sont souvent munies de simples 
glaces, qui tendent le coup d'œil plus agréable. 
On se rappelle qu'il y a quelques années, plu-
sieurs bijoutiers de la rue de la Paix avaient 
installé double vitrine à leur étalage, dans un but 
de précaution contre le vol. Mais ils ont dû re-
noncer à cette innovation, car les étalages ne pré-
sentaient plus leur aspect accoutumé, les bijoux 
ne se voyaient pas suffisamment. 
On conseille généralement pour éviter la buée 
d'échauffer la glace de l'étalage, à l'aide d'une 
minuscule rampe à gaz. Mais la combustion du 
gaz engendrant elle-même beaucoup de vapeur 
d'eau, il conviendrait mieux encore de suppri-
mer le gaz et de le remplacer par la lnmière 
électrique, surtout à l'aide de foyers à arc, qui 
échauffent sensiblement l'air embiant sans en 
augmenter la teneur hygrométrique. 
(Diamant). 
Messageries et Colis postaux 
A partir du l e i mai 1901, les offices de 
postes seront tenus de délivrer au public 
des récépissés gratuits lors de la consigna-
tion au guichet d'articles de Messagerie 
avec valeur déclarée à destination de la 
Suisse ou de l'étranger, ainsi que des colis 
postaux avec valeur déclarée à destination 
de l'étranger. La remise de ces récépissés 
sera obligatoire 
Les carnets de récépissés gratuits qui 
jusqu'ici n'étaient utilisés que pour les ob-
jets inscrits de la poste aux lettres, les 
mandats-poste et les recouvrements, pour-
ront aussi l'être, dès le 1e r mai 1901, pour 
les articles de messagerie et les colis pos-
taux avec valeur déclarée. 
Il est fait remarquer expressément que, 
pour les articles de messagerie sans valeur 
déclarée à destination de la Suisse ou de 
l'étranger, ainsi que pour les colis postaux 
sans valeur déclarée à destination de l'é-
tranger, on ne délivrera comme jusqu'ici 
que des récépissés passibles du droit (sur 
formule détachée ou dans un carnet) et 
cela sur denrande de l'expéditeur seule-
ment. 
La question du cuivre 
L'attention du monde industriel, commercial 
et financier est depuis quelques jours portée tout 
spécialement vers le cuivre et les mines qui pro-
duisent ce métal d'un usage si étendu. 
On annonce que les deux plus grands proprié-
taires d'actions des exploitations cuprifères vont 
continuer un trust colossal à l'instar de celui qui 
existe en Amérique pour les aciers. Ce fait inté-
resse vivement la plupart des grandes industries 
de notre pays ; que ceux qui ont mission de 
veiller à leurs destinées ouvrent donc les 
yeux. 
Sans doute dans la crainte d'une hausse pro-
bable, le gouvernement français a très récem-
ment adjugé la totalité des lots de fils de cuivre 
qui seront nécessaires à l'administration des 
Postes et Télégraphes de ce pays ; c'est la com-
pagnie française des métaux, établissement très 
connu, qui a obtenu la commande au complet. 
Ce dernier fait à une signification caractéris-
tique, car en France, l'industrie du cuivre pour 
les applications de l'électricité est exploitée par 
plusieurs usines dont l'une notamment est sou-
tenue par la finance genevoise, dit-on. 
Quand donc comprendra-t-on chez nous qu'il 
serait plus prudent — l'expérience vient de le 
prouver — et surtout plus patriotique de soutenir 
les industries nationales, au lieu d'engloutir à 
l'étranger des capitaux irrémédiablement perdus 
en grande partie ? 
Si l'on faisait le compte de ce que Genève a 
perdu depuis dix ans dans les affaires étrangères 
on serait atterré ! 
Le Genevois. 
Nouvelles diverses 
La Fabr ique aux o u v r i e r s . — Un indus-
triel argovien, M. Zai, à Turgi, a fait un fort 
agréable cadeau de Pâques à ses ouvriers cl à 
ses employés. Il les a informés par une circulai-
re qu'à partir de 1901 il leur accordait à tous une 
parlicipation aux bénéfices dans sa maison, cha-
cun en proportion de son salaire ou de son trai-
tement. 
Les comptes seront arrêtés chaque année au 
30 juin et le bénéfice net, après déduction de l'in-
térêt du capital à 4 0/0 et de certains amortisse-
ments, sera déterminé, puis réparli comme suit : 
50 % aux ouvriers et employés, 10 % à une 
caisse de retraite pour la vieillesse et l'invalidité, 
20 °/° à la commune de Turgi pour des œuvres 
d'utilité publique, 20°/o à une réserve, constituée 
pour faire face à des pertes éventuelles. M. Zai 
évalue le bénéfice net à 15,000 fr. dans les bon-
nes années et à 8-10,000 dans les années 
moyennes. 
M. Zai ajoute dans sa circulaire qu'il est heu-
reux de pouvoir contribuer par cette mesure au 
bien-être de ses ouvriers, sur le concours des-
quels il continue à compter pour l'avenir, et qu'il 
prend cette décision en souvenir de sa femme 
qu'il a perdue il y a un certain temps déjà, et en 
souvenir d'autres membres de la famille Rappe-
ler. — à laquelle appartenait sa femme, — qui 
étaient connus pour leurs sentiments bienveil-
lants à l'égard de la classe ouvrière. 
Variété 
Des progrès des moyens de t r ans -
port au XIXe siècle 
Parmi les questions économiques qui ont été 
examinées au congrès récent de géographie 
commerciale est venue au premier rang, celle 
des changements survenus au XIXe siècle dans 
les condilions du commerce, par suite du pro-
grès des voies et moyens de communication. 
C'est M. E. Levasseur, membre de l'Institut de 
France, qui a été chargé du rapport, 
Ce rapport a été publié ces jours derniers par 
la Société de géographie commerciale. Il figurera 
au nombre des documents deslinés à composer le 
volume des travaux du congrès de géographie 
commerciale en 1900. 
Parmi les progrès extraordinaires qui ont 
caractérisé le XIXe siècle et qui lui donnent une 
place eminente dans l'histoire dé l'humanité, 
l'amélioration dans les voies et moyens de com-
munication vient certainement au premier rang, 
puisque le XIXe siècle a été le siècle des chemins 
de fer et des steamers. On ne voit pas comment 
le XXe siècle, dans lequel nous venons d'entrer, 
pourrait réaliser, dans sa condition économique, 
un progrès analogue. On peut entrevoir, soit 
pour l'Europe, soit pour le globe entier, de 
grands changements, notamment dans la navi-
gation intérieure, dans la mise en valeur de cer-
taines parties des continents, telles que la Boli-
vie, le Brésil, les vallées du Tigre et de l'Eu-
phrate ; mais le XIXe siècle ne lègue à son suc-
cesseur aucune invention comparable à celle de 
la vapeur, due, quant à son application, au 
XVIIIe siècle. 
M. Levasseur a d'abord résumé l'ensemble du 
développement des moyens de transport : 
1. Les chemins de fer comptent aujourd'hui 
plus de 765.600 kilomètres avec un matériel im-
mense, qui comprenait, en 1850, 122,000 loco-
motives, 200,000 wagons de voyageurs et trois 
millions 332,000 de marchandises. Néanmoins 
ce matériel a doublé en dix ans. En 1840, les 
locomotives marchaient en moyenne à 40 kilo-
mètres à l'heure, traînant 48 tonnes ; elles mar-
chent aujourd'hui à 85 kilomètres traînant 96 
tonnes. 
2. Les tramways urbains. 
3. Les transports maritimes dont la puissance 
est passée de 3,419,000 tonnes en 1816 à 
49,353,000 tonnes en 1897. 
4. Le télégraphe électrique. En 1899, le nom-
bres des dépèches a dépassé 339 millions. 
5. Les routes. Il n'est guère possible de don-
ner des chiffres complets. L'ensemble du réseau 
français représente 600,000 kilomètres. 
6. Canaux et rivières. La navigation intérieure 
est partout en très notable accroissement, no-
tamment aux Etats-Unis, en Russie, en Allema-
gne, même en France. Les chiffres ci-après con-
cernant la France donnent une idée de cette 
accroissement. En 1880, le mouvement des ri-
vières et canaux a été de 12,300,000 francs et de 
25,800,000 francs en 1896. 
De ce développement remarquable, M. Levas-
seur a tiré de nombreuses conséquences. Nous 
allons examiner les principales. 
1. Cet accroissemeut de forces a mis en mou-
vement des capitaux gigantesques, évalués en 
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1900 à 200 milliards pour les chemins de fer, 
sans compter tramways, téléphones, télégraphes, 
canaux. 
2. Il a été suivi d'une grande économie dans 
le coût des transports, par suite d'une vitesse 
bien différente sur terre et sur mer. Petite vitesse 
représente une richesse considérable. « Times is 
money », économie de temps, économie d'argent. 
Exemple : le fret de la tonne - de Marseille en 
Chine est tombé de 335 fr. à 83 francs. M. Giffert 
a évalué la diminution du fréta 5 0 % en moyen-
ne. Celte diminution du fret a changé le prix 
des céréales ; même influence sur le prix des 
fers, des charbons, de toutes marchandises 
lourdes, des vins, des bois. 
3. L'économie a augmenté naturellement la 
quantité. C'est l'application du principe supérieur 
de la moindre action. On fait le double avec la 
même dépense de travail. En 1870, les chemins 
de fer français ont transporté 102 millions de 
voyageurs et 37 millions de tonnes. En 1898, 
386 millions de voyageurs et 114 millions de 
tonnes. Certes de 1870, à 1898, le réseau fran-
çais n'a pas triplé. Il en est de même partout. 
Des statisticiens allemands compétents ont admis 
pour les divers chemins de fer du globe, en 1875, 
1.140 millions de voyageurs et 893 millions de 
tonnes ; en 1892, 3,246 millions de voyageurs et 
1,945 millions de tonnes. C'est le plus grand 
résultat ; il résume presque tous les autres. 
Les transports maritimes en valeur auraient 
passé, de 1850 à 1895, de 19 à 87 millions de 
francs. 
4. Les prix ont tendu naturellement à s'équi-
librer. C'est un fait fatal, contre lequel les tarifs 
français et russes, les plus élevés, lutteront fort 
difficilement. Voilà pourquoi nous ne saurions 
les admettre plus longtemps encore. Avec des 
vitesses plus grandes, des moyens de transport 
moins coûteux et plus nombreux, la distance 
perd de son influence, c'est inévitable. Toutes les 
murailles de Chine ne pourront tenir contre cette 
tendance universelle. Sur ce point, M. Levasseur 
a réuni beaucoup de chiffres décisifs. Les courbes 
du prix du blé, du coton, de la laine sont par 
suite analogues. 
5. Et plus de disette à craindre ; les excédents 
d'un continent peuvent en quelques jours combler 
le vide de l'autre. Les cultures sont solidaires. Il 
est certain que cette solidarité portera ses fruits 
au XXe siècle. Elle concorde avec le nivellement 
des prix. 
6. Accroissements des villes, des centres de 
travail, transformation de la vie rurale. (Nous 
partageons à ce sujet les idées de M. Levasseur, 
soutenant avec lui qu'il n'y a pas de crise agri-
cole, mais une transformation à laquelle concou-
rent pour beaucoup les moyens de transport). 
7. Nouvelles immigrations, mélange pacifique 
des populations, tendances à l'union des nations 
et des continents. 
8. Progrès dans l'appropriation du globe. 
(M. Levasseur ajoute ; et de la civilisation). Nous 
avouerons que cette expression, que les Anglais 
ont lancée dans le monde, n'a plus sur nous la 
même attraction depuis les discours mémorables 
de MM. Mac Kinley, Chamberlain, Bismarck et 
autres civilisateurs. Nous reconnaissons que les 
moyens de transport ont beaucoup fait pour la 
mise en culture de nouveaux territoires, l'exploi-
tation des mines et des industries, l'échange du 
coton et du caoutchouc, du café et de l'alcool ; 
mais nous n'allons pas plus loin et comme à 
notre avis, l 'œuvre de la civilisation est avant 
tout morale, nous nous demandons si les vertus 
de l 'humanité ont augmenté avec ses jouissances. 
Nous faisons quelques différences entre M. Glad-
stone et Chamberlain, entre Washington et M. 
Mac Kinley, entre Bismarck et M. de Humboldt. 
Peut-être dans les cent ans que le XXe siècle 
va parcourir, de nouveaux types se produiront-
ils qui rendront sa fleur à la civilisation. Pour 
le moment, contentons-nous du tonnage bon 
marché, du coton, de la laine, du poivre en 
abondance. 
E. F'ournier de Flaix. 
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Cote de l ' a rgent 
du, 2j Avril IQOI 
Argent fin en grenailles . . fr. 105.50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres . fr. 107.50 le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
1 1 , Vine d e l a P a i x , a L a C l i m i x - d e - F o n d s 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 88 C) Chronomè t r e s SI80 
23 Incompensés de 1" ordre dans dernières Expositions 






1140 et (IH088N) 
incombustibles 
Téléphone N° 274 
MONTRES HUIT JOURS 
(H3418C) tous genres, toutes complications 
GINDRAT DELACHAUX, Cliaux-de-Fonds, 72, FOB 
781 
Usine hydraulique à louer 
A louer à Malleray pour le 1er août 1901, les ateliers de feu 
M. Gve Blanchard, situés au centre du village. H 2022 N 
Ces vastes locaux ayant servi jusqu'à ce jour à l'exploitation d'une 
fabrique d'ébauches, peuvent être utilisés pour toutes les parties de l'hor-
logerie ou autre industrie. 
Force hydraulique. 
Pour tous renseignements, s'adresser à 1274 
Mlle J eanne Blanchard, ù Malleray 
on à M1 Schürch-Blanchard, négoc1 à Neuchâtel . 
G. BRAILLARD 
F A B R I C A N T 
58, Rue Leopold Hobert C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert, 58 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre | 6 à 14 lignes ancre 
M o d è l e s n o u v e a u x 
Cicelés. - Repoussés. • Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions, Chronograph.es et Chronomètres à ancre 
Toujour.i un stock de 4 à noo pièces décorées prêtes à être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
II241 G Réglages des montres dans trois positions. 1021 
R é c o m p e n s e M é d a i l l e d ' o r , G e n è v e 1 8 9 « 
Ecole de mécanique 
Gouvet 
A p p r e n t i s s a g e e n 3 a n n é e s , é co l age fr. 5 . — p a r m o i s . Les 
examens d'admission auront lieu le 31 mai. S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. G h s H o u r i e t , directeur. 
pou 




r \ .«fie 
Maison fondée en 1883 
YVERDONetVUGELLES 
Adr. télégr : 
« MOJONNY» 
EXPORTATION 
K i i h i * . s a p h i r , g r e n a t 
v e r m e i l 
P i e r r e » i n t e r c h a n g e a b l e s 
pour sertissage à la machine et pivotage sur jauge 
- TÉLÉPHONE -
H 14031 L 708 
190 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
SIÈGE SOCIAL A L A CHAUX-DE-FONDS 
Fabriques à Genève et à La Chaux-de-Fonds 
M a r q u e d e f a b r i q u e H 2694 G 625 
Spiraux trempés 
Spiraux cylindriques 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
Spiraux mous 
d é p o s é e 
MEDAILLE D'OR 
Exposition universelle, Paris 1900 
J. Lüthi 
Ateliers de constructions mécaniques 
Worb 
M o t e u r s à p é t r o l e e t à b e n z i n e avec inflammation électrique et lube 
ardent. T r a n s m i s s i o n s , S c i e s c i r c u l a i r e s à main ou à moteur. 
(H 1722 Y) F r a i s e s , e t c . 1313 
Transformations et réparations d'anciens moteurs 
en tous systèmes 
BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 
CAPITAL : Fr. 25,000,000 
Le comptoir de La Chaux-de-Fonds recommande son Trésor 
(Safe-Deposit), se trouvant dans la chambre d'acier, établie au 
sous-sol de son nouvel hôtel et qui offre toutes les sécurités 
désirables pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argen-









































2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
L O G L E ( S u i s s e ) 
Paris 1900 
Collectivité Ijoclois« 
FABRIQUE DE CHAUDRONNERIE 
SALM-NOSEDA. LE LOCLE 
Bouilloires en cuivre et en plomb pour monteurs de boites 
et fabricants de pendants. (H 031 J) 1051 
Grenaille de cuivre industriellement pure pour l'alliage. Tubes 
en laiton de toutes dimensions, soudés ou étirés sans soudure. 
Derq ander Prix-courant. 
Des cabines spéciales sont à disposition pour la manuten-
tion des objets ou titres déposés et assurent au déposant une 
discrétion absolue. (H 3787 G) 900 
Le trésor est ouvert tous les jours non-fériés, de 9 heures 
du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir. 
... - . La Banque continue à recevoir tous litres en dépôt pour 
leur administration. L a D i r e c t i o n . 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
H 409 G Spécialité de 1055 
Grande sonnerie 
Système breveté, fonctions irréprochables, interchangeabilité, rouage 
silencieux, calibre déposé, verre et savonnette, 12 à 20 lig. 
médaille d'or Ge-SBP R A C I N E Grand Prix 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e 
S p é c i a l i t é s : B a l a n c i e r s en nickel et en dardènc. — R e s s o r t s de 
barillets. — A s s o r t i m e n t s cylindr« et roues. — Aigui l l es , heures, 
minutes et secondes. — P l a q u e s serties grenat et incassables. — 
P i e r r e s brutes et diamants. — P i e r r e s f inies grenant et rubis, 
moyennes et échappements. — C h a p e a u x avec et sans oreilles. — 
Ecùel les . — T a m p o n s pivotes. — Chev i l l o t s ronds et carrés. — 
T e n o n s et pieds. — S P I R A U X . — P o u s s e t t e s en tous genres. — 
Goupi l les pour boites cl cuvettes. — Visse r i e , e tc . , e t c . 
ART ICE S DIVERS POUR: Fabricants d'Horlogerie. — Monteurs de boites. — 
Doreurs. — Planteurs. — Acheteurs. — Régleurs. — Graveurs. — Polisseurs. 
— Pierristes. — Fabricants de secrets, etc. 
Fabrication et Vente en Gros 
027 d'Outils et Fournitures pour Rhabilleurs (Il 3890 P) 
E X P É D I T I O N P O U R T O U S P A Y S 
Albums et Catalogues i l lustrés sur demande 
PRIX E X C E P T I O N N E L L E M E N T AVANTAGEUX 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S 4 G 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvrc-rochcts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et s / i platines 
Spécialités en genres Boston et Roskopf, Seconde au Centre. Double tours-d'heures, etc. 
— Pièces à Cerc les et à Calottes — . ^ 
Etude et entrepr ise de Calibres genres spéciaux ^ / 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
H on J lO.'iO 
Outils et Fournitures complètes 
pour toutes les branches de l'horlogerie et de me'canique 
W. Hummel 
CHAUX-DE-FONDS 
Importation directe : 
de Tours de précision américains 
Stark, Cataract - Boley, Wolf-Jahn 
Vente exclusioe pour la Suisse 
des outils de mesurage 
L 8. STARRETS Co 
Micromètres, équerres, compas, etc. 
Outils aux 1 2 « et 1 0 « G.-R. Perceuse multiple pour trous 
de finissages . ~ 
Cette perceuse donne les meilleurs résultats sous toules celles em-
ployées à ce jour. On perce 3 grosseurs de trous sans changer de platine. 
Sa forme procure un jour parfait sur la table, point essentiel pour des 
perçages précis. Elle est sensible, les broches sont trempées et tournent 
dans un cylindre aussi trempé et rectifié. 
Très recommandable pour fabriques d'horlogerie et d'ébauches. 
Prix et renseignements complémentaires sur demande. H1000G 1207 
c. 
Il 298i G 
Fabrique d'Horlogerie 
MEYER-GRABBR 
Rue de la Paix, 85 
La Clnaux-de-Fonds 
080 
Spécialité de montres système R o s k o p f 
17, 18, 19, 21 et 24 lignes, avec ou sans seconde et seconde au centre. 
Boites argent, métal, acier et fantaisie en tous genres. 
Marques de Fabrique déposées: 
Horoscope, Mandolina, Sélection. 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère su isse (R Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
P .. : , • - • -
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OFFICE DES POURSUITES DE CERNIER 
Publication de vente d'immeubles 
Le S a m e d i 18 Mai 1 9 0 1 , dès 2 h e u r e s a p r è s mid i , a u x Geneveys s. 
Goffrane, sa l le c o m m u n a l e , il s e r a p rocédé à la ven te pa r voie d ' enchè re s 
pub l iques des i m m e u b l e s c i -après h y p o t h é q u é s et a p p a r t e n a n t au ci toyen 
P a u l G r o s j e a n - R e d a r d , fab. d ' ho r loge r i e a u x G e n e v e y s s. Goffrane. 
Cadastre des Geneveys s. Coffrane : 
Article 47 P l a n folio 7 N" 8, a u x F r ê n e s , c h a m p de d e u x mil le deux cent 
d ix m è t r e s . L imi t e s : N o r d 310, 509 . Est 509. S u d 5 2 1 , 493 . Ouest 
732. C h e m i n de fer. 
Art ic le 796 a u x F r ê n e s b â t i m e n t et c h a m p s de d e u x mi l le neuf cent 
s o i x a n t e h u i t m è t r e s c a r r é s . L imi tes : N o r d 797. Es t 797, 520 . Sud 
t e r m i n é en po in te . Ouest le c h e m i n de fer et u n c h e m i n pub l i c . 
Subd iv i s ions : 
P l a n folio 7 N° 71 a u x F r ê n e s b â t i m e n t de fabr ique d ' ho r loge r i e 18G m . 
» 73 idem c h a m p 2782 » 
P r o v i e n t de l 'ar t ic le 795 divisé , lequel p rovena i t de r éun ion des ar t ic les 
4 8 , 311 et 312 . 
P o u r se rv i tudes et d ro i t s de copropr ié té voir e x t r a i t du c a d a s t r e déposé 
à l'office. 
La ven t e c o m p r e n d r a en o u t r e les accesso i re s i m m o b i l i e r s s u i v a n t s 
s e r v a n t à la fabr ica t ion de l ' ho r loge r i e soi t : Moteu r à benz ine 4 c h e v a u x 
de force, t o u r s , f ra iseuse , é t a u x , pe rceuses , l a r a u d e u s e s , l ap ida i re , 
b a l a n c i e r s , fondeuse , m a c h i n e s d ive rses , t r a n s m i s s i o n s , pa l i e r s , r envo i s , 
poul ies , m e u b l e s d i v e r s . 
Les cond i t i ons de vente s e r o n t déposées à l'office des P o u r s u i t e s de 
Gern ie r à par t i r d u 6 Mai 1901 à disposi t ion de qu i de droi t . 
S o m m a t i o n est faite a u x c r é a n c i e r s h y p o t h é c a i r e s et à tous a u t r e s 
i n t é r e s sé s de p r o d u i r e à l'Office s o u s s i g n é d a n s le délai de v ing t j o u r s 
dès la p r e m i è r e publ ica t ion du p ré sen t av i s , l eu r s dro i t s sur les i m m e u b -
les n o t a m m e n t l eu r s r é c l a m a t i o n s d ' in té rê t s et frais. L a vente a u r a lieu 
c o n f o r m é m e n t a u x d ispos i t ions des ar t ic les 133 à 143 de la loi fédérale 
s u r la p o u r s u i t e . 
P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s s ' ad resse r , à la Chaux-de-Fonds à M. 
P a u l Gros j ean -Reda rd et à l 'E tude L e h m a n n & J e a n n e r e t , avoca t et no-
ta i re ; au Val-de-Rus à M. A m a n d u s L 'Ep la l t en i e r , p ré s iden t du Conseil 
C o m m u n a l a u x Geneveys s. Goffrane et à l 'E tude du n o t a i r e E r n e s t Guyo t 
à Boudevi l l ie rs . 
D o n n é p o u r q u a t r e i n se r t i ons d a n s la Fédération Horlogère. 
Cern ie r , le 11 Avril 1 9 0 1 . 12G3 
Off ice d e s P o u r s u i t e s d u V a l - d e - R u z : 
H 1941 N Le P r é p o s é : A. G I R A R D B I L L E . 
Raquetterie 
Découpage et finissage ra-
que t t e s bon couran t p o u r fabri-
q u e d 'hor loger ie . Coque re t s 
ac ier ou méta l . Ser t i s sage 
acier ou nickel . Contre p ivo t s . 
Rub i s vermei l et g rena t . 
R a q u e t t e s so ignées p la tes à 
ang les . 
R a q u e t t e s so ignées r o n d e s . 
» » Breting 
genre français. 
Découpage pe t i t es p ièces dé-
tachées . II 146G C 
Se r e c o m m a n d e , 
1319 FaMpe de Fonraitora 
Camille CRETIN, Verrières 
MÉCANICIEN 
J e u n e homme, mar ié , con-
na i s san t à fond l 'outil lage 
d ' ébauches et de boî tes , spé-
cialiste p o u r é t a m p e s , pou-
v a n t rempl i r p lace d e chef 
mécanicien on chef d ' ébauches , 
cherche place sérieuse de su i te . 
Références et certificats à dis-
posi t ion. 
O l h e s sous chiffres Mc 1441 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1316 
PETIT GUIDE PRATIQUE 
du 




déterminer le poids et faciliter la 
commande et la fabrication des 
boites de montres à tous les titres 
et nuances de for, ainsi que de 
l'argent 
par Arnold Kohiy 
Inspecteur cantonal des apprentissages 
P r i x : 
fr. 1.50 l'es, pris à noire Bureau, 
ou chez l'auteur au 
Locle. 
•> 1.65 » franco en Suisse, 
contre envoi préala-
ble du montant eu 
timbres-poste. 
» 1.75 » contre rembourse-
ment. 
E t r a n g e r : 
fr. 2 .50 lex. contre rembourse-
ment. 
Imprimerie artistique 
R. HAEFELI & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Rue Leopold Robert, 13 bis et 14 
J. WYSS FILS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Emaillage de boîtes et de fonds en or, argent et métal 
Décorations paillonnées d'un goût exquis et d'une exécution parfaite, 
zones opales et tours d'heures 
E m a i l l a g e e t p a i l l o n n a g e d'objet! d'art fit de 1MB s ' a d a p t a n t à l ' a r t 
i n d u s t r i e l p o u r l a bijouterie e t l*orleïïerie 
C a d r a n s p o u r pendules de lnxe et pendulette! de voyage 
(H21521 C) P a n n e a u x p o u r COlfretS à Mjoni, e t c . , e t c . G02 
Art icles b r eve t é s et modè le s d é p o s é s 
4 Médailles et 5 Diplômes d'honneur 
1900, Médaille d'argent, Exposition universelle de Paris 
Angleterre 
Un j eune h o m m e (Suisse ) h a b i t a n t L o n d r e s , bon hor loger et mun i de 
certificats de 1 e r va l eu r à disposi t ion, dés i re ra i t r ep ré sen te r en Angle te r re 
une maison d 'horlogerie t rès sé r ieuse ou plus ieurs ma i sons fabr iquant 
chacune leur spécial i té en mon t r e s de confiance qui pu issen t ê t re v e n d u e s 
au p r ix du jour et se l ivrer r égu l iè rement . 
Les fabr icants que cela in téresse sont pr iés de dépose r l eu r s ad re s se s 
en ind iquan t leurs gen res sous chiffres K I 4 3 4 C à l 'agence de publ ic i té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s qui les 
t r a n s m e t t r a . 1312 
Willi. Kocher, Bévilard et La G i w F o o d s 
8Gi (H 7881 J). Rue Leopold Robert, 20 • 
Mobilier américain pour bureau, ^ ^ ^ s ^ s ^ s s a ^ a f 
Machines à écrire Remington, grand prix Paris 1900. s@^s 
Appareil multiplicateur, (( La Rotative Neostyle », l'idéal du 
genre, 5000 copies avec un seul original, ESE 















a Finsiedeln I 
T" Suisse. I 
t i FABRIQUE „ E X A C T 
ARTHUR DIDISHEIM 
Montres or, argent, acier, nickel en tons genres 
FaJjriquoà LaChaux-de-Fonds(Suisse)RuelcopoldRobcrt,fiO 
D é p ô t à P A R I S i 5 8 , B o u l e v a r d H a n s m a n n 
Spécialité: La mon ire „ E x a C t " £ é e 
Adresses télégraphiques : { ^ Ï Ï x ^ X " ^ 494 H 2105 G 
ATELIER A LOUER 
U n a t e l i e r c l a i r a v e c b u r e a u , situé au centre 
de la ville de Bienne, est à louer pour le 11 novem-
bre 1901, évent. déjà plus tôt. Cet atelier renferme 
place pour 30 à 35 ouvriers et très recommandable 
pour un commerce de fabrication d'horlogerie. 
S'adresser» , pour renseignements ultérieurs, à 
M. SChneeberger-Calame, fabricant de boîtes, ou au 
notaire Rufer, à Bienne- H i300 G 1205 
A VENDRE 
u n e e x c e l l e n t e f a b r i q u e d ' é b a u c h e s e t f i n i s s a g e s , — r e m o n -
t o i r s e t à clef, c y l i n d r e e t a n c r e , — a y a n t d e s c o m m a n d e s s u i v i e s 
e t e n p l e i n e m a r c h e . — B o n n e r é p u t a t i o n . — M a r q u e d e f a b r i q u e 
j o u i s s a n t d ' u n g r a n d e n o t o r i t é . P R I X T R È S A V A N T A G E U X 
e n s u i t e d e c i r c o n s t a n c e s s p é c i a l e s . 1303 
S ' a d r e s s e r t o u t d e s u i t e , p a r é c r i t , s o u s c h i f f r e s H 2 1 8 3 N , à 
l ' a g e n c e d e p u b l i c i t é H A A S E N S T E I N & V O G L E R , N e u c h â t e l . 
Marque déposée 
PH. WOLF 
LA CHAUX-DE-FONDS masse 
>1«II<I'<»W w l l l i p l c « C t COIIl | tII<IIIVCM |> r tOlIM | ) U ) ' M 
SPÉCIALITÉ : Montres à Répétition à Snarts et à Minutes 
Véritables caril lons i2cv7 
3 m a r t e a u x et 3 t imbres , s o n n e r i e s u p e r b e 
A r t i c l e s é r i e u x , b r e v e t é . — P r i x a v a n t a g e u x . 
A part ir de Samedi 
Messieurs Ségal e t 
nc 1425 c de Londres 
Achètent des montres genre anglais 
2 7 Avril 
Aronson 
1306 
or, argent et métal 
HOTEL CENTRAL 
LA C H A U X - D E - F O N D S — 
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Horlogerie en gros 
Aug. REYMOND 
T r a m e l a n 
Fabrication d'horlogerie 
soignée et bon courant en 
pièces 113A, 1~ et 18 l ig . cy l . 
Spécialité pour l'Allema-
gne, la Hollande, la France 
et la Belgique.. 1001 
Prix très avantageux pour séries 
Mouvement 18 % Braete |-14378 
Cadrans à cMes, à bosses 
Brevet+11021 (H 229 C) 
Fair, de cadrais metal et argent tons genres 
LOUIS JEAKNERET, GIiaax-de-FoniIs 
4, Rue de la Balance, 4 102G 
A.WALLER 
CHA UX-DE-FONDS 
H 1.172 C •1301 
Fabrication d'Horlogerie 
1114 p o u r t o u s p a y s H6S2C 
JULES JUNOD 
S O N V I L L I E R 
p r è s L a C h a u x - d e - F o n d a 
Mont res or, a r g . , acier et mut. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
S p é c i a l i t é d e fan ta i s ie , , 
c œ u r s , c a r r é e s , f e u i l l a g e s , 
e t o c t o g o n e s , e t c . en 10 et 
11'", or , a rg . et acier , et Re-
monto i r s 18'" a n c r e . 
Fabrique mécanique de 
PIVOTAGES 
s / jauges p r é c h a p p e m e n t s 
à anc re 
d e p u i s 10 l ignes 
Prix hors concurrence 
Emile-G" Quartier 
LES BRENETS 
H706G (Suisse) H5< 
F. GIRARD &C° 
Agents de fabriques 
24 , Clerkenwell Road 
London E. C. 
Courtage et in troduclion 
personnelle à la elienlèle 
anglaise à conditions avan-
tageuses. I M 1 8 8 C 124G 
Technicien-Mécanicien 
aura i t l 'occasion de s ' intéres-
ser d a n s fabricat ion a v e c tout 
n o u v e a u sys t ème de mach ines 
b reve t ée s . 1271 
Bénéfices a s s u r é s . Aura i t 
tou te la direct ion technique 
m a i s d e v r a fournir références 
sur capac i tés et mora l i té . 
Atel iers e t force mot r ice sont 
d i sponib les . II 2383 J 
Adres se r offres et références 
sous chill'. H 2766 D à H a a s e n -
s t e i n & Vog le r , D e l é m o n t . 
Agence et Commission 
Hor loge r i e en tons genres 
H8C3C En Gros. - Export. 1176 
J.DEGRAAN 
Amsterdam 
L e s f ab r i can t s son t pr iés 
de faire offres déta i l lées avec 
p r i x et cond i t i ons . 
FABRIQUE d'AIGUILLES. 
H02 oour tous pays (iiaicc) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E S 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
Qual i té ex t ra f ine p r m o n t r e s 
Huile pr Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse ponr mécanismes de Remontoirs 
725 F a b r i q u é e s p a r 1131V7G 
L. ROZAT, 
f a b r i c , d ' h o r l o g e r i e s o i g n é e 
CHAUX-DE-FONDS Quinquets 
pour horlogers 
p o u r p é t r o l e , pour g a z 
p o u r é l e c t r i c i t é 
Spécialité de la fabrique. 
C. A. Kleemann, Erfurt 
H 5 8 C (Al lemagne) 961 
N A R D I N 
L O C L E 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS IB89 ET 1900 (H2700C) 626 
BALANCIERS 
Compensés soignés 
e t f a ç o n c o m p e n s é s 
Spécialité'ponr réglages de précision 
Balanciers pour horlogerie 
civile, garantis trempés p'couper 
Pr i x c o u r a n t cl échant i l l ons 
sur iloinanile sont à disposition 
Produc t ion jou rna l i è re 00 dz 
PH. FAVRE & CIE 
PONTS-DE-MARTEL (Suisse) 
H1309C E x p o r t a t i o n 1291 
Telephone — Téléph o n e 
Gent leman, w i t h con-
nect ion in Eng land , w i s -
hes to rep resen t F i r s t 
Class Manu fac tu re r s , of 
Gold, S i l ver and Metal 
Watches. E n g l i s h co r -
respondence inv i ted . 
Please add ress 111129 0 
1310 W. E. STALLARD 
20, Trinity Road, BIRMINGHAM 
F A B R I Q U E DE 
machines à régler 
les montres en qualité soignée garantie 
Ronds é g r e n é s 
F r . 15 la pièce 
mach ines à r é g l e r 
spécia les p o u r rhabilleurs 
a v e c m o d e d 'emploi ED. LÙTHY-HIRT 
hor loger - rég leur 
B751Y B I E N N E 1227 
Médaille d'argent, Th o u n e 1 8 9 9 
Le Xylolith f A Ï MtT 
cié pour a te l i e r s et bu reaux . 
D e m a n d e z échant i l lons , ren-
se ignemen t s et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
Wildegg, ou à M r Emile Vermot, 
représentant, à Fribourg. (H3fï9F) 679 
Aiguilles de montres 
et découpage^ 
divers 
**' -TUA« Do>^—-***ïtablissagel 
",3, ^ ° e Expor t , TÉLÉPHONE! 
1487 C 1TÜÖ 
Qebr. Rozeiàal 
H o o p n (Hollande) 
Achat au comptant 
de montres en or, ar-
gent et métal. H63C 959 
O n d e m a n d e u n e 
centaine d'ouvriers 
d a n s t o u t e s l e s p a r t i e s d e 
l a b o î t e a r g e n t , a c i e r e t 
m é t a l , ainsi qu 'un 
Chef ouvrier 
p o u r l ' a c h e v a g e a r g e n t 
et un bon 
Termineur 
S 'adresser à la H 2331J 
Fabrique Ed. Renter, 
1265 FLEURIER. 
F a b r i q u e d e 
PITONS BREGÜET 
t o u s g f e n r e s 
595 e t H2091C 
Plaques turques 
Fritz Grandjean, Locle 
H. Magnenat - Lecoultre 
SENTIER 
Sys t ème simplil îé b r eve t é de 
17 à 30 lig. or , a rgen t et acier . 
Spécialité d'Automates avantageux 
M o u v e m e n t s à tous les deg rés 
d ' a v a n c e m e n t . 
H 2997 Z T É L É P H O N E Hol 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les c o m p l i c a t i o n s 
o r , a r g e n t et a c i e r 
tarao système solids ponr la sonnerie 
« 203 C g BREVET N' 1727181 1019 
Assortiment de pièces égrenées 
m GR0BÉTY FILS 
Rue Jaquot-Droz, 12, Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
Montres or 
Une p e r s o n n e sér ieuse , 
v o y a g e a n t à la commission 
p o u r les p ièces a rgen t d 'une 
f a b r i q u e su isse , cherche en-
c o r e à représen te r u n e bonne 
m a i s o n faisant c o m m e spécia-
l i té la pièce or. 1307 
l a d i t e pe r sonne connaî t et 
v is i te -depuis n o m b r e d ' années 
les h o r l o g e r s de l 'Al lemagne 
et s p é c i a l e m e n t du Sud. 
R é f é r e n c e s à disposi t ion. 
Adresser 1 les offres sous 
chiffres G 1-422 C à l 'agence 
de publ ic i té £ î a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a ^ ' x - d e - F o n d s . 
Emile Prongué & C° Ld 
1232 CourtemaîChe (Suisse) IM039P 
Diamant brut et travaillé 
Usine hydraulique 
Pol issage de p ie r res pour 
l 'horlogerie à des pr ix dé-
liant toute concurrence : 
P ier res d ' é c h a p p e m e n t s \ j e 
polies des deux côtés fr. 2.50 I 
Movenne b o m b é e s , po- [
 l n n , 
lies des 2 côtés fr.3.5'0 J i u u u 
T r a v a i l p r o m p t et so igné. 
On demande 
à louer 
d e s u i t e o u p o u r é p o q u e 
à c o n v e n i r , a u c e n t r e d e s 
a f f a i r e s , d e p r é f é r e n c e dans 
l a r u e L e o p o l d R o b e r t , u n 
l o c a l d e 2 o u 3 c h a m b r e s 
o u u n a p p a r t e m e n t à l ' u -
s a g e d e b u r e a u . 
S 'adresser sous chiffres 
U 1356C à l 'agence de publici té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Chaux-de-Fonds. 1299 
Un h o r l o g e r c a p a b l e , m a -
r i é , sé r ieux et actif, Agé de 
33 a n s , pa r l an t a l lemand et 
français, a y a n t été plus ieurs 
années v i s i t eu r , conna i s san t 
la fabrication et la correspon-
d a n c e , a y a n t dé jà v o y a g é 
toute la Suisse sollicite p lace 
de 
voyageur 
d a n s un bonne ma i son d'hor-
logerie pour vis i ter la S u i s s e 
ou la F r a n c e . 
Se déplacera i t volont ier . 
P remières références et cau-
tion à disposi t ion. 
Pr ière d ' ad resse r les offres 
sous chiffres Y 1371 C à l'a-
gence de publici té H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a u x - d e -
F o n d s . 1302 
L.-J. Yan Lier 
maison E. D. E L I A S 
H o r l o g e r i e e n g r o s 
à A m s t e r d a m 




actif et sér ieux, conna i s san t à 
fond la comptabi l i t é , corres-
p o n d a n c e française et al le-
m a n d e , c h e r c h e p l a c e s tab le . 
Sér ieuses références . 
Adres se r offres sous chiffres 
H I 2 9 8 X à l 'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 1298 
EIYIPIERRAGES 
soignés et bon cou ran t 
Mathématiquement 
EneYÜILrE-BILLEfils 
C O L O M B I E R 
H1308 C (Neuchâ te l ) 12S5 
S. 
de Londres 
achète au comptant tous 
Genres anglais 
o r , a r g e n t e t m é t a l 
S ' adresse r du 23 avri l a u 
fi ma i 1311 II 1431C Hotel Centra l 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
de 8 à 10 h. d u mat in 
et de 2 à 4 h e u r e s du soir . 
Fabrique de machines 
A. NIGGLI 
H1207G So leu re 1251 
Tous genres de machines 
pour la fabrication J'Iiorlugcrie 
T r a n s m i s s i o n s c o m p l è t e s 




D. G0LAY, Sentier 
H 2-258 L 1131 
Avis 
aux Fabricants de cadrans 
On en t r ep rendra i t 2000 
é m a u x pa r s ema ine ; t r ava i l 
soigné et consciencieux. 
S 'adresser à M. J.-E. SCHWITZ-
GEBEL, fabricant d ' é m a u x , r ue 
des Caroub ie r s 2, Grands-Aca-
cias, p r è s Genève. 113519X 1308 
Un horloger 
sérieux 
conna i s san t l 'horlogerie d a n s 
tou tes les par t i es à fond 
c h e r c h e p l a c e s t a b l e d a n s 
une bonne ma i son c o m m e 
c h e f d ' a t e l i e r d e r e m o n t a g e 
e t t e r m i n a g e . L e s mei l leurs 
références et cerl i l icats à dis-
posi t ion. _ 1309 
A a d r e s s e r off. sous chiffres 
Ec 1417 C à l ' agence de publ i -
cité H A A S E N S T E I N & VOG-
LER, L A C H A U X - D E - F O N D S . 
MM. P A T E K , P H I L I P P E & 
Cie, rue du Rhône 4,1, Geiève, 
d e m a n d e n t de H3748X 1320 
bons repasseurs 
Inu t i le de se p résen te r 
sans de bonnes ré fé rences . 
L a fabr ique d 'horlogerie 
Alexandre DUBOIS 
I1H39C est t ransférée 1314 
Rue do Grenier 4 1 9 
rLn C l i a i i x - 4 l e - F o i i d s 
Horlogerie 
On of f r e à v e n d r e un sys-
tème de c h r o n o g r a p h e -
c o m p t e u r simplifié tout nou-
v e a u . 1318 
Adresse r les offres sous 
chiffres S 1 4 6 1 G à l ' agence 
de publici té H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabriques d'ébauches 
fournissant les f i n i s s a g e s 
c l e f s à c a l o t t e d a n s les gran-
d e u r s 15, 19 et 20 lig., sont 
pr iées d'envoyer leurs a d r e s s e s 
a v e c pr ix couran t p o u r g ran-
des quant i t és sous chiffres 
P 1 4 5 3 C à l 'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1317 
A LOUER 
p o u r S t - C e o r g e s 1 9 0 2 , à 
l ' u s a g e d e b u r e a u x , l e s l o -
c a u x o c c u p é s a c t u e l l e m e n t 
p a r l a B a n q u e c a n t o n a l e 
n e u c h â t e l o i s e . H1438 C 
S ' a d r e s s e r a u c o m p t o i r 
G R O S J E A N & C ° , 
r u e Leopo ld R o b e r t 2 2 
1315 LA CHAUX-DE-FONDS 
